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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat 
(QS. Al-Mujadalah: 20) 
 
Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 
tidak mengetahui suatu pun. Dan dia memberi kamu 
pendengaran, pengelihatan, dan hati agar kamu bersyukur 
(menggunakanya sesuai petunjuk ilahi untuk memperoleh 
pengetahuan)  
(QS. AL- Nahl ayat 78) 
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SERAI (Andropogon nardus L) UNTUK INSEKTISIDA ALAMI 
PEMBASMI  KUTU BERAS (Sitophilus oryzae) 
 
 
Nita Oktavia, A 420 090 020, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 54 
halaman. 
ABSTRAK 
Daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) mengandung bahan beracun yang disebut 
limonoida. Tanaman serai (Andropogon nardus L) yang dapat dimanfaatkan sebagai pengusir 
serangga karena mengandung zat-zat seperti geraniol, metil heptenon, terpen-terpen, terpen-
alkohol, asam-asam organik dan terutama sitronela oleh karena itu perlu dilakukan suatu 
penelitian yang bertujuan untuk mengkaji daya ekstrak daun jeruk dan batang serai tersebut 
terhadap perkembangan serangga kutu beras Sitophilus oryzae. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui untuk mengetahui kegunaan daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia)  dan batang serai 
(Andropogon nardus L) sebagai insektisida alami pembasmi kutu beras. untuk mengetahui 
pengaruh jeruk nipis (Citrus aurantifolia) dan batang serai (Andropogon nardus L) untuk 
insektisida alami pembasmi kutu beras. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) anava dua jalur dengan kombinasi 9 perlakuan dan 3 
ulangan. Parameter yang diukur adalah waktu kematian kutu beras. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa waktu kematian tercepat pada perlakuan J3S3 daun jeruk nipis 15 ml dan batang serai 15 
ml dengan waktu kematian 6,35 jam. Pada perlakuan J1S1 daun jeruk nipis 5 ml dan batang serai 
5ml dengan waktu kematian 11,40 jam waktu paling lama kutu beras mati. Dari hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa insektisida alami daun jeruk nipis dan batang serai berpengaruh 
terhadap pembasmian kutu beras. 
 
Kata Kunci : Daun jeruk nipis, Batang serai, Waktu kematian kutu beras. 
 
 
 
